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「蘇日数（リ） 2 6 3
■一一一
室　温（tc） 13．3～・19．○　　　　　　　　1 13．ろ～18．8 15、一一一～2」2、○16，6 15．7． lg－8
上 j5，2ド～17．3216あ～1ユ17水　温（。C） 18，ll i6．17 1δ、O○
比　重（σ■一5） 24＝．77〔）25．4δ24，97～25．T2
25」2Cl 25．碕1 24－69
翼入口
未　訪抹
巧3日林野庁虐林技静畝者氏，舌阿山綿林部薮穣瀦離任官京館
4日4日　近：哉一文学農学者俸長榎本中衛癖士就任挨杉⑦fこあ奉縮．
4月．l　O日　京都欠字枝術課服拓鴎男捜富水道工事⑦打合せ剛的李館．
4円16目　日午旅行会家莉可山菜内所主任井飾栄之遣氏観光秀契約⑦すご幻来館一
昭莉33手5月6日
続察兼
登行幸
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